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РЕШЕНИЯ, ИНВАРИАНТНЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 
НОРМАЛЬНЫХ ДЕЛИТЕЛЕЙ ДИСКРЕТНОЙ 
ГРУППЫ СИММЕТРИИ 
В БИФУРКАЦИОННЫХ ЗАДА ЧАХ 
В данном сообщении использованы терминология и обозна­
чения работ [1,2], в которых содержатся также обзоры симмет­
рийных результатов в теории ветвления решений нелинейных 
уравнений. Наиболее типичными в теории ветвления являются 
бифуркационные задачи о нарушении симметрии, когда нели­
нейное уравнение, инвариантное относительно группы движе­
ний евклидова пространства л•, допускает решения с симмет­
рией s-мерной криста.плографической группы. Особенно инте­
ресными для приложений в данной ситуации являются решения, 
инвариантные относительно нормальных делителей дискретной 
подгруппы кристаллографической группы (полупрямого произ­
ведения дискретной группы симметрии решетки и группы сдви­
гов порожденной основными трансляциями). Согласно резуль­
татам (3], п. 4.5, ядра гомоморфизмов всех неприводимых пред­
ставлений конечной группы порождают структуру всех ее нор­
мальных делителей. Поэтому переход к базису неприводимых 
инвариантных подпространств выделяет из уравнения разветв­
ления подсистемы, группы инвариантности которых совпадают 
со всеми нормальными делителями, т.е. указываются коорди­
натные гиперплоскости (в новых и старых переменных), в кото­
рых следует искать инвариантные относительно соответству­
ющего нормального делителя решения. При идейной простоте 
изложенной схемы в конкретных ее реализациях возникают тех­
нические трудности. В [1,2] эта теория применена к задаче о 
кристаллизации жидкого фазового состояния в статистической 
теории кристалла (простая кубическая решетка в R3 ), в (4,5} -
к задачам о капиллярно-гравитационных волнах и уравнению 
Монжа-Ампера на двумерном плоском торе (прямоугольная или 
квадратная решетка в R2 ), в (6] - к построению периодичес-
ких решений уравнений Ли+ Л2 { :i~:} =О с гексагональной ре-
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шеткой симметрии. ВычисJ1ена асимптотика соответствующих 
малых решений. В [1,2] содержатся глобальные результаты. 
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А. П. Гуревич, А. П. Хромов {Саратов) 
О ЗАМЫКАНИИ В ПРОСТРАНСТВЕ cr[o, 1] 
ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
Обозначим через DL множество функций у(х) Е сп- 1 [0, 1], у 
которых: 1) y(n-l)(x) абсолютно непрерывна на отрезке [О, 1]; 
2) у(п)(х) Е L[O, 1]; 
3) при v = 1"",п 
kv-1 
И"(у) = a"y(kv)(0)+,6"y(Ц(1)+ L (O!vjY(j)(0)+,6"jy(j)(l)) =О. 
j=O 
(1) 
Условия (1) предполагаются нормированными (см. [1]). 
Теорема 1. За.мшкание DL в пространстве cr[o, 1] (О ~ 
r ~ п - 1) состоит из функций, принадлежащих cr[o, 1] и удов­
летворяющих тем условиям. из (1), для которых k" ~ r. 
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